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В настоящее время потребность в воспитательном воздействии 
на студенческую аудиторию особенно актуальна, так как в последние 
годы происходила переоценка ценностей в сознании наших граждан и 
общество постепенно пришло к выводу, что необходимо формировать 
в сознании молодежи идеал, соответствующий нормам гуманистиче­
ской морали, культуру взаимоотношений, потребность в духовных 
ценностях. К гуманистическим аспектам воспитательной работы мы 
относим создание такой атмосферы внутри учебного заведения, кото­
рая обеспечит возможность общекультурного развития будущего спе­
циалиста посредством организации досуга и внеаудиторных занятий.
Профессия врача обязывает студентов-медиков совершенство­
вать свои духовные и моральные качества, способствуя развитию гар­
моничной личности. В ГрГМУ выстроена определенная система вос­
питательной работы, способная сформировать гуманную личность. 
Параллельно с овладением профессиональными знаниями и умениями 
у студентов вырабатываются интеллектуальные и моральные качест­
ва.
В тесном сотрудничестве структурных подразделений универ­
ситета, отдела по воспитательной работе, клубов по интересам, кура­
торов академических групп, воспитателей общежитий, социально­
психологической службы и деканатов решается спектр вопросов, ка­
сающихся учебы, быта, дисциплины и организации досуга студентов. 
На первых курсах введен институт кураторства с целью содействия 
адаптации студентов к новым условиям жизни и учебы в медицин­
ском университете. Далее следует этап вовлечения наиболее активных 
студентов в органы студенческого самоуправления.
В ГрГМУ студенты имеют возможность проявить и развить 
свои духовные и творческие возможности. Так, при студенческом 
клубе организованы и функционируют кружки эстрадного пения, 
фольклорная группа «Заранща», танцевальный коллектив, театр моды 
«Совершенство», СТЭМ, ансамблевая группа, КВН, агитбригады.
Конкретные меры по пропаганде здорового образа жизни, про­
филактике правонарушений включает внедрение новых профилакти­
ческих программ и создание нетрадиционных подходов в профилак­
тике. Так, в ГрГМУ были сформированы информационные группы из
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числа студентов, работающих по программе «равный обучает равно­
го». Результативность этой деятельности гарантирует принадлежность 
ребят к одному поколению, способность общаться на одном языке, их 
успешность и привлекательность имиджа, компетентность и доступ­
ность информации.
При большинстве кафедр действуют студенческие научные 
кружки. Приобретенные в СНО знания и умения способствуют фор­
мированию квалифицированных врачей, побуждают их к научной и 
изобретательной деятельности.
Таким образом, воспитательная работа призвана способствовать 
приобщению студентов-меди ко в к духовным ценностям, к гуманиза­
ции личности, как дополнительный и необходимый компонент про­
фессионального образования.
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